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1. Barang slapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan pcrbuatan
scbagalmana dlmaksud dalsm Pasal2 ayat (1) atau Pasal<49 ayat (1) dan
ayat (2) dlpidana dongan pidana penjara maslng-masing paling singkat
1 (satu) bulan dan/alau dondapaling sodikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah),atau pldanaponjarapaling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau donda
palingbanyakRp. 5.000.000.000,00 (Limamilyar rupiah).
2. Borallg siapa dengan sangajamenyiar1tan,memamor1ton,alau lTIonjual
kopada umum salu ciptaan alau barang hasil polanggaran Hak Cipta
aiou HakTorkaltsobogaimanadimaksudpada ayal (1) dlpldanadongan
pidana ponlnra paling lorna 5 tahun dan/atau donda paling bonyak r~p.
500.000.000.000,00 (limoralusjuta rupiah).
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I. Rcktor Institut Scni Indonesia (lSI) Dcnpasar, Dr. I Gcde Arya
Sugiartha, SSKar., M.I fum, atas sambutan dan segala dukungannya
tcrhadap penulisan buku ini, dari sejak percncanaan, proses pcnulisan,
hingga ke tahap pencrbitan;
2. Para pcnulis, baik yang dari dalam maupun luar lSI Dcnpasar, atas
sumbangan artikcl-artikclnya, scrta kcrja kcrasnya schingga dalam
waktu yang rclatif singkat para pcnulis sudah mampu mcnyclcsaikan
tulisan-tulisan yang dipcrcayakan kcpada mcrcka masing-rnasing;
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, 11'1'. !'l'lllll !litHII lSI Dcnpasar, Jalan Nusa lndah Dcnpasar 80235,
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Dcnpasar, UPT Pcncrbitan lSI Dcnpasar
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Rasa Clllgayu bagya, puja dan puji syukur, dipanjatkan kchadapan fda
Sanghyang Pararna Wisesa, Tuhan Yang Maha Esa, yang tclah mel impahkan
scgala rahmntNya schingga buku Sekar Jagat Bali; Kumpulan Rekatn Jejak
Para Tokoh Seni dan Budaya Bali ini bisa tcrsclesaikan scsuai harapan.
Buku ini dimaksudkan scbagai dokumentasi dari kisah pcrgqlatan scrta
lika-Iiku perjalanan sejumlah scniman dan budayawan tcrkcrnuka Bali yang
telah banyak berjasa, bcrbuat, dan berkorban demi kcbcrlangsungan hidup
seni dan budaya di Pulau Dewata. Pencrbitannya sengaja dilakukan dalam
rangkaian Dies Natalis X lnstitut Scni Indonesia (lSI) Dcnpasar uruuk
rncmpcringati dasa warsa perguruan tinggi scni kcbanggaan masyarakat
l3ali ini.
Pcnyajian rckam jejak para tokoh scni dan budaya Bali
dikclompokkan mcnjadi dua. Di kclompok budayawan ditampilkan para
pomikir scni, akadcmisi, pcmcrhati, dan budaya I3ali dari bidang keahlian
yang bcrbeda-bcda. Di kclompok scniman ditampilkan para scniman/
scniwati tcrbaik dari scni tari, karawitan dan musik, pcdalangan, scni
rupa, arsitcktur, dan media, scrta bidang scni sastra dan drama. Di antara
bcbcrapa hal penting yang mcnjadi fokus sajian tcrhadap para tokoh ini
adalah idcntitas dan latar belakang para tokoh pcndidikan scrta pclatihan,
kiprah mcrcka di masyarakat, surnbangan karya dan atau pemikiran mcrcka,
scrta pcnghargaan yang pcrnah ditcrima. Diupayakan bahwa scmua unsur
ini disajikan sesuai fakta-Iakta dan rcalita yang ada schingga sctiap artikcl
rnampu mcnyajikan cksistcnsi, reputasi, scrta kontribusi dari masing-
rnasing tokoh seni dan budaya sccara obycktif dan apa adanya.
Tcrselcsaikannya buku yang berisikan lcbih dari lima puluh artikcl
ini adalah bcrkat adanya dukungan dan kcrja sama dari bcrbagai pihak.
Untuk itu, pada kescmpatan yang baik ini, editor mcnyampaikan ucapan
terima kasih dan pcnghargaan yang sctinggi-tingginya kepada:
[SBN 978-602-9164-09-1
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Dcnpasar, Juni 2013
Rektor lSI Dcnpasar,
Dr. 1Gcde Arya Sugiartha, SSKar. M.llum
Dcmikian sambutan saya, scmoga buku ini bisa rncncapai tujuannya,
mcnyajikan kisah perjalanan dan pcrjuangan tokoh-tokoh panutan di
bidang seni dan budaya, khususnya Bali, kcpada para gcncrasi muda
pcnerus bangsa.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
I. Prof. Dr. I Wayan Dibia, SST., MA scbagai penggagas dan sckaligus
pcnulis bebcrapa artikcl, scrta scbagai editor dari buku ini;
2. Para pcnulis, baik yang bcrasal dari dalam maupun luar lSI Dcnpasar,
atas sumbangan scrta kerja kerasnya dalam melahirkan artikcl-artikcl
bcrnuansa akadcmik yang sangat menarik untuk dibaca;
3. Kcpada Kcpala Unit Pencrbitan lSI Denpasar, I Wayan Sctcrn, S.Sn ..
M.Sn, yang telah bckcrja keras menangani segala lIrUS3nadministrasi
dan proses pcncetakan dari buku ini;
4. Kcpada pihak-pihak lainnya, yang narnanya tidak bisa disebutkan
satu pcrsatu, yang juga tclah mcmberikan dukungan sepanjang proses
penulisan dan penerbitan buku ini.
Om Swastyastu,
Puja dun puji syukur, rasa angayu bagya, saya panjatkan kchadapan
Ida Sunghyang Widhi Wasa, Tuhan YangMaha Esa.yang tclah melimpahkan
scgnlu rahmatNya sehingga buku berjudul Sekar Jagat Bali; Kumpulan
Rekam Jejak Para Tokoh Seni dan Budaya Bali ini bisa tersclcsaikan
sesuai harapan. Sclaku Rcktor Institut Scni Indonesia (lSI) Dcnpasar, saya
mcnyambut baik pcnulisan dan pcnerbitan buku yang cukup spcsial ini
yang di dalamnya seeara kornprchcnsif mcrnaparkan kisah pcrjuangan,
usaha kerja keras, dan sumbangan bcsar dari para tokoh scniman dan
budayawan Pulau Dewata terhadap kehidupan seni dan budaya Bali. Buku
ini mcnyajikan banyak hal positifyang kiranya akan bisa dijadikan panutan
dan tcladan, terutama olch para gcncrasi muda Bali yang mcnimba ilmu di
lcmbaga ini.
Tcrbitnya buku ini, yang bcrtcpatan dengan Dies Natalis ke X lSI
Dcnpasar, patut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan, sccara
pcrlahan-lahan namun pasti, iklirn akademik di kampus scni ini. Untuk
scrnuanya itu, pad a kesempatan yang baik ini, saya mcnyampaikan ucapan
tcrirna kasih dan pcnghargaan yang sctinggi-tingginya kepada:
KAl'A SAMBUTAN
VI
I Wayan Dibia
Denpasar, Juni 2013
Pcrrnohonan maaf yang scbcsar-bcsarnya disampaikan: pertama,
kCI~ad.apara pcnulis (konstributor artikel) sekiranya sclama proses editing
tcrjadi hal-hal yang kurang bcrkenan di hati; kedua, kepada para seniman
dan budayawan yang karcna kcterbatasan ruang dan waktu schingga
namanya belum bisa masuk dalam buku ini.
Disadari bahwa buku ini masih jauh dari scmpurna. Olch scbab itu
krili~ dan saran para pcngguna dan pcrnbaca buku ini sangat diharapkan.
":klml1ya, dengan scgala kckurangan dan ketcrbatasannya, buku ini
dipcrscmbahkan kcpada para pcneinta scni dan budaya Bali, scmoga
bcrmanfaat adanya.
•...."1"'1.10 Villi 1.;)1IJCnpn$(lI' I'rcss, dan kepala unitnya, I Wayan Sctcm.
S.Sn:, . M.S~l. yang tcluh bckcrja kCI1ISmcnanguni scgalu urusan
ndrninistrusi dan proses pcncciakan buku ini;
4. Kcpada pihak-pihak lainnya, yang namanya tidak bisa discbutkan
satu p.ersatll, yangjllga tclah mcmbcrikan dukungan scpanjang proses
pcnulisan dan pcncrbiran buku ini.
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I·cllcipt<l Tad Uchancihan
Tari-tarian kakebyarol1 karya I Nyoman Kalcr, yang l11L1ncul
I\lllllf'a tahun 1930-an hingga 1960-al1. tclah mcmbcrikan <trah dan citra
11:1111tcrllml:1(1 perkcmbangan scni pcrtllnjukan Bali (Arini, 2002).
~;lIlllbnllgall Icrpcntillg dari scnimall illi adalah karya ciptanya bcrupa turi
sudah bisa mcmbawnkan tari nandit: boris kupu-kupu, sisya calouarang.
II'ClY(JIIg wang dan parwa. la kcmudian mcmpclajari gambuh. legong
dan tabuh jJagollgol/ dari guru-guru tcrkcnal schingga pcngalaman itu
mcrnbcrikan inspirasi baginya untuk rncnciptakan taria-tarian kakebyarau.
Ilul ini didukung olch kcbcradaan Dcsa Pcmogan, Gladag, Pcdungan yang
mcrupakan dacrah yang cukup potcnsial scbagai pusat pcngcrnbangan scni
(Kanwil Dik Bud l3ali, 1976: II).
Scbagai nnak dcsa. pad a masa kunak-kanak Kaler sangat raj in
mcrnbantu urung tuanya bcrtani, bctcrnak sapi dan bcbck. Kaler tidak
pcrnah mcngcnyam pcndidikan formal karcna scbclum tahun 1900 di Bali
Sclatan bclum .idu tcrnpar pend id ikan bcrupa sckolah. Pcndid ikan kci lrnuan
maupun pcndidikan kcscnian pada waktu itu biasanya dilaksanakan di
rumah-rurnah pcrornngan guru arau scniman. Dcngan dcmikian. orang-
orang yang ingill bcl.ijar mcrnbaca dun mcnulis datang kc rumah-rumuh
gurunya, bahkan ada yang tinggal bcrsarna gurunya. Scbagni murid yang
tergolong pintar, kcrnumpuan Kaler dalam mcrnbaca dan rncnulis huruf
Bnli maupun Latin tidak diragukan lagi, karcna discla-scla kcsibukannya
mcmpcrdalam scni tari dan tabuh. Kaler sclalu mcnyediakan waktu untuk
mcnggcluri bidang sastra.
Pada tahun 1918, dalam usia 26 tahun, Kaler mcnyunting scorung
gudis yang bcrnama N i Made Rapig dan mcmbuahkan seorung putri
\\ ulaupun hanya scm pat bcrumur bcbcrapa hari saja. Bcrsclang dua tahun
kcmudian Kaler mcngawini Ni Nyornan Rutji, adik dari istri pcrtarnanya,
dun mclahirkan anak laki-laki bcruarna I Made Mirta. Ia juga mcngasuh
scorang anak laki-laki bcrnama I Made Tantru (anak dari I Made Rabcg,
kukak pcrcmpuan Kaler) yang kclak mcngikuii profcsi ayahnya. Sctclah
pcrkarwinannya itu, Kalcr tinggal di Banjar Pagan Tcngah elirumuh istrinya.
l'uda tahun 1952 saut pcrnbukaan Kouscrvatori Karawitan Indonesia
(Kokar) Surakarta, Kaler d iangkat scbaga i guru tctap kcscnian bcrsarna-
suma dcngun I Gusti PUIU Gcria dan I Nyornan Rcmbang. Di Surakarta,
Killer kawin dcngun Mbukyu Pringil yang kcmudiun mcmbcrinya scorang
nnuk laki-laki, bcrnama I Nyornan Wisuru Kusurna (sckarang guru di SMK
Ncgcri J Sukawati). Scbagai hobinya adalah mcmclihara jenis unggas yang
hcrkcliaran di rumahnya, scpcrli ayam. burllng dara. perkllllli dan bcbek.
I\inalang lain yang dipclihnra adalah kudn yang dipakai mcnarik dokar.I Nyoman Kalcr, scbllah nama yang lcluh I1lclcgcnelu eli kalangall
masyarakat Bali, dilahirkan di Dcsa Pcmogan, Dcnpasar Sclatun pa~h~
tahlln 1892, dari ayah I Gcdc Bakta dan Ibu Ni Ketu! Toro. Kclllarga 1111
dikcnal berdarah seni terutama tnri dan tabllh yang akhirnya Illcngantarkall
Kaler Incnjadi scorang cmpu tari l3ali bcrsama IKctllt Maria dan IWayan
Lotcring. Sebagni anak yang bcrbakat scni, Kalcr ditcmpa olch kakcknya
r Gcdc Salin yang juga scOt'allg seltiman. Sejak bcrlll11ul' 14 lahlln Kalc.:r
I NYOMAN KALER
Scnirnau Romantis, Pcncinta Binatang
Ni Luh Sustiawati
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t\Oi{llgurnan Kaler pada Sang Guru
Pcngalamanyang amat bcrkcsan bagi Kalcr adalah kctikamcmpclajari
tlld Lc..:gong dari A.A.Ode Rai Pahang di Sukawali Gianyar pada lahun
I~2<1.Saat itu Rai Pahang adalah salu-salunya guru tari /egong yang pal ing
hllllytlk mengctahui tcntang scluk bcluk tari dan nama-llama gcrak tari,
I\ukr mcrupakalllllurid yang bcrbakat dan amat cckatan sch ingga dibcrikan
ltilJiah seck or kuda, liang, fasililas dan rnakan. Demikian pula Kaler sangat
!"Olgumdan I11cmuji kcahlian, kewibawaan scrta kcdcrmawanan gurunya,
Sb'hillgga Kalcr mcnjadi tckun dan paLtih akan scgala pcrintahnya (Kanwil
• l>ik.13ud.l3ali, 1976. 12).
Dasar scniman yang Lak pcrnah puas, sclain mcmpclajari scni tnri,
K,ller juga mcmpclajari scni tabuh tcrutama yang lagu-Iagu pengiring tari
"'gong kera/oll, wayang kulil, wayallg lI'ollg/jJorwu, pegamblthan, gOflg
kt;no, gong kebyar, calonarong dan gane/rung atau }oged kuno. Adapun
~urll-guru tabuh yang pernah mengajarnya antara lain: Wayan Elltcg dan
< Nyoman Lotos (Sumcrla), Wayan Bcracuk (Mengwi) dan Madc Gcria
(Klungkung). Dari pcnguasaan scmua fe/abllhan itll bcrlanjlll hingga
bisa melaras gamclan yang lazim discbut lIIapalll/an (KaJ1wil Dik.Bud.
Bali, 1976: 13). Dilihat dari kcsenimanallnya, kiprah Nyoman Kalcr
Icbih Illcnonjol d i bidang scni karawitan. [3ahkan pada Illasa luanya,
Kalcr sclalll lampil scbagai pcmain rebab. Olch scbab itll, Kalcl' scring
dijuluki "sesepuh" karawitan Bali. Hal ini juga sangal bcrdampak pada
. proses pcnciptaan tarinya yang biasanya dill1l1lai dcngan pcnyusunan
~lltf1I"'h,Sclnin itu nama tari Panji Scmirangjuga dinmbil duri nama
,lttHnlna, Panji luu Kcrtupati, dalum ccrita gutubuh.
Solllin dill'i gcunbuh, gcrak-gcrak tari yang diciplakan Kaler juga
pit'u~i dari kchidupan alum, scpcrti pcniruan gcrak ombak laut yang
~lJtontbnk segara yang dipakai untuk gcrakan bcrjalan (ngwllbang)
1<0 dcpan dcngan Icvcl tinggi dan rcndah. Di sarnping itu tcrdapat
hUll sayar-soyor yang digunakan pad a bagian pcnutup atau pekaad
lllu(ii Setuiraug. Bcgitu pula kchidupan flora diimajinasikan dalam tari
varna da lam wujud gcrak tari pcrcmpuan, scdangkan kehidupan
IHI nampak dalam tari Mergapati yang mcngisahkan kcgagahan si
lrutnn, dicksprcsikan dalam bent uk kcpcrkasaan scorang raja dcngan
Ilk Hll'i putra yang agung dan dinamis. Dcmikian pula dalarn tari Pan);
terdapat gcrakan gelatik nuut papah, yaitu mcnirukan burung
tlk yang mcloncat-loncat di alas pclcpah daun kclapa CArini, 2002).
arya tari ciptaan Kaler mcmpcrlihatkan bagairnana para scniman
UJili di masa lampau rncnciptakan garapan-garapan bam dcngan tctup
tfI.'Hjildikan kcscnian klasik scbagai surnbcr acuan.
I•• ,~~~~~~-------------------------------------------
naD(///OIIUIII, suatu bcnluk karya tari ynng mcmiliki karuk tcr (I11IHltl
lnki-Ink i dan wauita, d ibawakan olch pcnari pcrcmpuan, scpcrii tutl
Mergapati, Wirauata, tari Pauji Semircmg dan tari Dctnung Miring, (JCI nk
gcrak tari bebancihan ciptuan Kaler banyak mcngumbil unsur-uusiu
gcruk pegambuhan scpcrti gerak nepuk dada. nabdab gelllll}.!" g(lIldl/l/~
gall dang, ngunda dan gcrakan lainnya. Di sam ping itu, ada bcbcrapn
ciptaannya yang bcrupa tari putri bcrkaraktcr lcmbur, mcngambi! (1:11111
kelt idupun schari-hari dan dunia d isckcli lingnya, scpcrt i l'enguksama,
Dayang Nge/aya/t, Call dramet If, Puspawarna, Boyan Ngiute. dan N,t:(I/Il/J
Kopi (Arin i, 2002).
I Nyoruan Kaler scjak tahun 1930 telah J ikcnal masyarak.u
Badung scbagai guru tari dan tabuh legong keraton (KaI1\NiI.Dik.13ud
Bali, 1976: 14). Kaler mcrnang tekun dan tidak pcrnah bcrhcnti mcrnikirknn
scrta rncngcmbangkan tari dan tatabuhan. Buah karyanya pcrnah bcrjayn
sckitar lima puluh tahun lalu yang dibawakan olch pcnari-pcnari tCIHII
scpcrti Luh Cawan (almarhum) scbagai pcnari Panji Scmirang dan Made
Darmi pcnari Detnang Miring. Sclain mcm il ik i kckhasan, tari-tariun
ciptaan Kaler dinilai olch banyak orang scbagai karya tari dcngan
struktur gcrak tari yang jclas schingga Icbih mudah untuk dipclujari, dan
mcmiliki gending-gending manis yang sckaligus agung bcrwibawa
Iial ini mcrllpakan salah satL! faktor yang Illcmbual karya-karya lari Kaler
bisa bcrkcmbang dcngan ccpat dan salllpai sckarang masih disukai
banyak orang. I Nyoman Wisura KlIslll11a, satll-satllnya anak laki-Iaki
dari Nyoman Kaler, Illcl1uturkan bahwa "dalam mcnciptaKan tari bapak
saya sclalu didasari olch sirat dan jiwa romantis dan halus. Ini tcrbukti
pad a tari-tarian bebancihan ciptaannya" (WawHncara denganl Nyomall
Wisllra Kusuma, 26 Mei 2013).
SUll1bcr idc Kalcr clalal1l Illcnciplakan karya scni lari kakebayarall
diantaranya dralllalari gal1lbuh yang ia pclajari kctika sudah bcrllllltir
18 lahun dal'i para guru Glisti Oedc Candu dan Nyarikan Sriada dari
Dcnpasar, serta I Made Sudana dari Tcgaitalllu Gianyar. Dalam
usia 20 tahull, Kalcr slIdah Illcnjadi pcnari gambuh dan scring mcmcrankan
tokoh Palih Rangga. Nalllun, lantaran nal~ls kurang panjang dan suara yang
kurang keras, Kalcr berhcnti mcnjudi pcnari gambuh saat bcrusia 24 tahun
(Kanwil Dikbud I3ali, 1976: 13). Dramatari gamlmll inilah yang banyak
IllCI1l berikan inspirasi dalam pcnciptaan lari-tariannya. Hal ini dapat dilihnt
dari kcagungan gcrak Mcrgapali, Wiranata, dan juga Dcmangmiring yang
memukai laras tari prabl! pagulllbuhal1. KClllllngkinanjuga tari I3ayan Ngintc
I1lcndapat idc dari galllbu/r karcna kala boyan adalah nama salah salu dari
empal pclayall (l3ayan, Sangit, Pasiran dan Panguncngan) dad tokoh pllfri
"
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11)'11: (5) dulrun mcnghululkan strukiur gcruk tnri. scpcui 1I1l'>lIrsetcdet.
A;/w/wlI duu 1I1l,\lIrlaill") a harus dilakuknn scrius scsuai pctunjuk, hal iui
I1I4lukmcmpcrulch gcrak yang bagus dan mcnjadi tcrbiasa bila pcntas: (4)
"l·tdah matcri tad dapat dikunsai olch pcnari, sclanjutnya dipadukan dcngan
IIllIgall tari dcngan mcmakui gcunelan yang dipimpin Kaler agar pcnuri-
11I111aimcrasakun dan mcnycsuaikan tari dcngan iringan tarinya: (5) agar
dipcrolch tckuik mcnari yang bcnar, si pcnari scbaiknya mcnghayati sutu
wutuk tariau saja, supaya jiwa tarian tcrscbut daput mcnyatu dan dikuasasi
.Icllgall buik scna dilutih sckitur cnam bulan (datum Arini. 2002: 100).
Sckalipun Kaler lahir dari kcluarga tcrpandang, dcngan matcri yang
herkccukupan, namun sampai ajal mcnjcrnputnya in tidak pcrnah hidup
hl'r1oya-poya, karcna scluruh hidupnya digunakan untuk bcrkcscnian
tI~ngan pcnuh iklas, tanpa pamcrih, tidak punya niat icrsclubung clan tidak
nmboug atas ciptaannya. Kaler sclalu bcrpcsan pada putranya, kalangan
cniman dan murid-muridnya ..Yell helle dot ducg, patut bani ngudek bon .
"'!Kkah auake aile sube ke limp dueg" (Jika kamu ingin mcnjadi orang
puuar, datang clan dcngarkanlah scgala naschat orang pintar), Kaler juga
hcrpcsan kcpada penguruk IIIl1(1ni (pelatih laki-Iaki) ..Yell belle dot (1/)(/11.'1,
','IeI' dadi peuguruk aile metaksu luI' pajial/g (Illak. de peS(1I1 ngllFllkllllg
.\tllllbilcmg ngul'ek" (Jika ingin agar bisa telap mcnjudi pclaLih scni yang
pllllya !aksli. yang letap dihonnati orallg,janganlah mciutih sambil bcradll
~'1I1tadcngan mudd-murid binaanmll). Sifal hllmoris yang dirniliki Kuler
IIIUllcul puda suat mclatih ll1uridnya, "borihin batisc nyanan bann tain
!o;lInpi", lIngkapan ini menyindir bahwa pcnari kurang ringun rncngangkat
kaki. "pcl1ckang limanc adc cieing mcrnanakan", ungkapun ini mcnyindir
bllhwa pcnari kurang mengangkat tangan saul bcrlatih (Wawuncara den!!.Hn
, Nyolllan Wisura KusllrnH, 26 Mci 20 13). ~
Dcmikian kehidupan Kaler, di mala kcluarga dikcnal pcnyayang,
tldak membcda-bcdakan orang (Illiskin-kaya, pintar-bodoh). Oi mala
lllllsyakarat. Kalcr adulah sosok yang sangat dihorl11ati dan dicintai
~urcna kemampuannya, kcmanaplln ia pcrgi sclalll disal1lblll baik dcngan
panggilnn "Guru Nyornan alau Mckclc Nyolllan" Di mala kcrabal scniman,
Kaler orang yang sabar, tidak nodal, tidak fanatik, dan sclulu Illcnghargai
pcndapat dan karya-karya senirnan scbayanya, seniman Ilia mUllpun
<;cniman l11uda (Wuwuncara dcngan I Nyoman Wisura Klisullla, 26 Mei
2013).
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Teknik Nyoman Kaler Mcngajur Tad
Kaler mcmiliki cara penuangan tari yang cukup unik. Sctiap
mcnuangkan ciptaan iari kcpada rnurid-muridnya. Kaler mcnari sambil
mcuyanyikan lagu iringan tarian icrscbut (Illegolll/Je/ bibili). Kaler yan~
..imat mcnckuni bidang kcahliannya rncmpunyai banyak pcngalarnan
scbagui guru tari lcgong dan tari scrta tabuh ciptaannya di bcrbagai tcmput
di KOLaDcnpasar dan Kabupatcn Badung.
Tcknik mcngajar ( Nyoman Kaler tcrhadap murid-muridnya untuk
mcmpcrolch tcknik gcrak yang baik scbagai dasar kctcrarnpilan tari, ada
bcbcrapa cara yang harus dilakukan (I) untuk mclcmaskan mara agal
bisa mclakukan seledet yang bcnar adalah dcngan caru mcngurut kclopak
mala pcrlahan-lahan, kcmudian bola mala digcrakkan atau diputar-putur
di dalam air: (2) untuk rncmpcrolch kcluwcsan jari tangan dilakukan
pcngllrulan dan pclckllkan jari kc arab pcrgclangan tangan: (3) lIntu"
mcndapatknn age/ll ceJ1l{keddilakllkan dcngan Lidllr lcngkllrep dan koLilla
kaki dilckuk ke aLaS mendckali palltat ; (4) unlllk I11clcl1laskan kaki agar
dapal berdiri kunl scbagai pcnynngga, dilakukan dcngan cara mclipat
kcdlla kaki eli lunlai sambil dud uk, kell1udian kcdua paha eliinjak-injak:
(5) 1I1ltuk mcntiapalkan peja/aJ1 galldang-[!olldallg yang baik, pada lantai
uipasang balu bala scbagai batas yang tidak bolch tcrsenlllh kaki; (6) unluk
mclcmaskan gerakan kepala, l11aka kcpaln diputar kc kanan dan kc kiri
samhil mcmcgang dagu kCllludian digcrakkan dcngan ccpat (ke/epolill).
llal ini selalu dilakllkan bila akan rncrnulai sHatu pclajaran tari (Arini,
2002: 98-99).
Cara mcngajar tari hagi Kaler adalah ll1enggunakan cara pcniruan
(illl iLasi) dcngan langkah-Iangkah scpclti bcrikut: (I) anak eI idik disllruh
mcnirukan gcrakan-gcrakan tari yang diragakan Kaler. Sikap calon pcnari
dipcrhatikan dCllgan l1lembcri aba-aba dan kadang-kadang rncmperbaiki
agemny(l bila dilihat ada yang salah: (2) rangkaian gcrnk dibcrikan bagian-
p~rbagian dari Illotifsatll kc l110tif1ainnya sccanl bcrlliang-ulang, sclanjulnya
dirangkai c1cngan gcrak berikulnya sambil rncnyanyikan gendil1g iringan
· __ o ~ 'O ".I'~ ."' U", ..I " ..Il\..l
k~nllld~ln mcnciptuknn I~~'i scpcrti yang ball yak tc;jadi padn tari-tariuu
kekehyaran cipiaunnya (Baudcm, 198J :28). Hcrkut kcnuunpuauny« y:III"
nyuris bcrimbang ini, Kaler scriugkali dijuluki scorang korcogrufcr Jail
komposcr.
Arini. A.;\.Ayu KlISLlIl1:l. Tari Kakcbyarun Ciptaan I Nyoman Kaler.
Dcnpasar: Plawa Sari
__ .2002. "Tari Kukcbyaran Ciptaan INyoman Kaler dulam Pcrspcktif
Scni Pcrtunjukau Bali'·Ui.'sis). Program Pascasarjana Universitas
Udayana Dcnpasar.
Bundcm, I Made. 1983. Ensiklopedi Gatubelan Bali. Dcnpasar: Proyck
Pcnggalian, Pcmbinaan, Pcngcmbangan Scni Klasik Tradisional dan
Kcscnian Baru PCl11daTk I Bali.
KanwiI.Dcp.Dik.Btld.Prop.I3aILBidang Kcscnian. 1976. Riwayat Ilidup
Senimau-seniman Terketnuka Daerah Bali. Dcnpasar,
tHlcrCIISI
Jagat kcscnian Bali, para budayawan, scniman Bali tcrkcjut,
at as kcpcrgian untuk selarna-lamanya scorang scniman, pcncipta lagu,
penyanyi yang mcngabdikan diri scpcnuhnya ke dalam dunia scni, I
Gusti Bagus Ngurah Ardjana dcngan bcgitu tenang dan tcrscnyum tclah
mcninggalkan kita scmua di hari Ngembak Gcni, Jumat 31 Maret 2006.
I\gaknya totalitas hidupnya telah discrahkan kcpada jagat scni. Sekitar
I GUSTl BAGUS NGURAII ARDJANA
Baktikan Jiwa Raga pada Scni
Ni Luh Sustiawati
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Aktivitasnya dalam Berkcscnian
Tampil apa adanya merupakan prinsip Ngurah Ardjana yang mCIl-
jabal scbugai kclua Komisi Seni Musik Majelis Pcrtimbangan Pcmbinaan
Mcuctptn Kelnrluhan dan KCOIUliulI1l
Entuh bugaimana Ngurah Ardjana rncrnbagi waktu dun pi(..I1I111,
scbagai scoiung Kcpala Bidang Kcscnian. Dcpartcmcn Pcndidikun dllll
Kcbudayaan, sckaligus mcrangkap Kopala Museum Bali dan juga dISCIII"1
tugas scbagai pejabat Kcpala Balai Bahasa Dcnpasar, ia rnasih 'Clllp.II
rncrnbina scni suara di bcrbagai instansi pcrncrintah rnaupun .,\\,,\11,
rncncipta lagu yang tcrnyata tclah mcnjadi lagu yang populcr, dan lIIelll_ldt
doscn scni suara di bcbcrapa Pcrguruan Tinggi. Lagu ciptaanuya S"'(..III
Sandal. bcrkcmbang luas di kalangan rnasyarakat Bali, scrncntara 1a~'UI1'"
yang bcrjudul Serangan Pulau Kcnangan mendapat pujian tingl.~1 1I1~"
budayawan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Kctika diskusi tentang kcbuduynnn
Bali yang diadakan oleh para tokoh budayawan bcliaupun mcnyauyil illl
scbuah lagu yang berjudul "Merah Putih", scbuah lagu yang diciptuk.m
bersama Rakadanu. Kontan saja scluruh pcscrta diskusi yang SCIIIIII,I
scrius itu bertepuk tangan penuh kcccriaan. Dalam diskusi itulah bcli.n:
bcrbicara tentang masa depan seni suara Bali yang bcliau harapkan tumhuh
di at as kulturnya scndiri. la selalu mcngingatkan para scnirnan untuk lida(..
tcrseret kc dalam komcrsialisasi dan pcnjiplakan karya-karya orang bill
Ciptakanlah karya-karya original karcna hanya dcngan demikian para
scniman akan memiliki nilai, memiliki integritas diri, jati diri dan hargu
diri.
Scsungguhnya putra I Gusti Bagus Ngurah Mantra ini sangat
mencintai Saslra Bali Klasik. Karya-knrya Song Ayah seperli f'ariktll/
Rall/ayana. Gegurilan Pasesed. dan banyak lagi yang lain scring
dinyanyikannya dengan tcmbang-ternbang Bali sinofll. pangkur, gil1Cfda,
gillanli. lIIoskulllambollg dan yang lain. Ilal ini menunjukkan bahwa
dalam pengctahuan Ngurah Ardjana telah tel'dapat ruang bagi sastra Oali
klasik, yang kemudian diluangkan kcdalam karya-katyanya. Perhatiannya
kepada aguma pun begilu bcsar. Tak banyak yang mengctahui bahwa
in menu Iis lagll tentang PUl'a Agung Jagatnatha, Dharma Wacalla dan
Eka Dasa Rudra. Memang karya-karya ini perlu dipoplllcrkan kcmbali,
karcnu kutya ini slingguh mcnycntuh rasa kila sebagai urnal Ilindu dan
keeintaannya kepada jagat Bali dituangkan kcdalam lagu beljudul "Bali
Pulina'·. kecintaan kepada bangsa dan negura dituangkan kcdalam sebllflh
lagu "Mcrah Putih'·.
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scmmggu scbclurn kopcrgiannya in masih nongol di scbuah ncara ceplas
ceplos TVRI Dcnpasar. la mcnjawab bcrbagai pcrianyaan yang diajukan
oleh masyarakat untuk menjelaskan pcrjalanan scni suara di dacrah iui.
Scni memang mernbcrikan kebahagiaan bagi dirinya, mcmbcrikan vitalitas
hidup, schingga ia tctap ceria dalarn mclaksanakan sctiap aktivitasnya.
Ada scbuah ungkapan yang tctap mcmiliki arti besar bagi diri
Ngurah Ardjana yaitu "Eda ngaden awak bisa" (Janganlah tekcbur jangan
pula menyombongkan diri). Susunan kala yang diambil dari sastra klasik
ini tcrnyata sangat dihayati dan diamalkan. Masih ada ungkapan lain yang
ia pegang yaitu : "Ycning cening sayang ring raga anakc malu tresnain",
(kalau kita mencintai diri kita, harus tcrlebih dahulu mcncintai orang lain).
Scbuah motto yang juga sungguh mcngcsankan yang agaknya diambil dari
susunan kala yang disuratkan di dalam scbuah karya sastra olch ayah bcliau
sendiri. Ungkapan yang tcrakhir adalah : "Tiada hari tanpa bernyanyi".
Bcrnyanyi mernang rnenjadi bagian hidup beliau yang scharusnya juga
menjadi bagian hidup kita. Alam semesta sesungguhnya rak hcnti-hcruinya
mcngidungkan nyanyian suei yang discbut sebagai nada Brahma. Om
atau Ang Ung Mang adalah nada Brahman, atau lagu suci Sang Pencipta.
Agaknya para pencipta lagu, khususnya bcliau yang hari ini kiln doakan
benar-bcnar mcmahami hal tcrscbut. Gctaran atau irama lagu tidak saja
rnemberikan kebahagiaan tetapi juga rncnyucikan. Oleh karcna itu kidung-
kidung suci tidak pcrnah terpisahkan dari sctiap aktivilas upacara agama
(baca In Mcmorial I Gusti Bagus Ngurnh Arujana, Pcngabdi Seni Tanpa
Akhir 2006).
Dernikian pegangan hidup yang scnantiasa ditcrapkan dalum hidup
keseharian oleh J Gusli 8agus Ngurah Ardjllnn, pria kelahiran Karnngasem,
8 Agustus 1943. Sosok scnill1an serba bisa ilUadalah rcrah: 1 Gusti Ngurah
Panji Sakti, Ayahnya bernama I Gusti Bagus Ngurah Manlra dan Ibunya
Jcro Mekelc MClia Raga. Pcndidikan formalnya Sckolah Rakyat di
Dcnpasar (1957). SMP Bag. A, di Singaraja tahun 1961. SGA di Singaraja
(1964), Sarjana Mlida Pendidikan FIr> di Singaraja (1969), dan Sarjana
(S I) I1mll Adminislrasi Ncgara Univcrsitas Mahcndradattn di Dcnpasar
(1993). Patia tahun 1966, tepatnya 18 Nopembcl' 1966 dalam usia 23
lahun ia rnengakhiri rnasa lajangnya mempcrsullting gadis pcnari Inri Tani
dan Tcnun asal desa Menyali Bulcleng. tam alan Konscrvalori Karawitnn
Denpasar. Ni Made Purwali. Dari hasil pcrkawinnnnya lahir lima orang
putri: IGA. Ngr. Trisnawati (almarhLlm), IGA. Ngr. Arinda Trisnawati, ST,
IGA. Ngr. Dewi Padmasari, SE. lGA. Ngr. Lita Rumiati, SE dan IGA. Ngr.
Heny Janawati, PRo (Wawaneara dcngan Ni Made Purwali, 20 Mei 2013).
Prestasi dan Pcnghargaan
Atas prcstasinya di bidang seni musik, Ngurah Arjana telah banyak
mcncrima penghargaan. antara lain Pramana Patram I3udaya dari Gubcrnul
Lawatan kc Mancancgara
Ngurah Ardjana telah mendapat kcscmpatan mclanglang bUUII;!
setelah bergabung dengan misi kescnian Borobudur pimpinan Drs Bcrathu
Subawa pada tahun 1975. Diantara negara-ncgara yang pcrnah dikunjungi
adalah Bclanda, Bclgia, lnggeris, Austria dan scjumlah Ncgara Eropa
barat lainnva untuk mclakukan pagelaran. Lawatan pcrtarna sukscs disusul
dengan kcscmpatan bcrikutnya bcrsama tim Sekolah Tinggi Scni Indonesia
(STSI) Denpasar untuk mengadakan lawatan sclama sebulan tahun 1986
kc sejumlah kola di Australia. Scbclulll memasuki pcnsiun (1999) ia juga
pcmah mcmimpin tim kescnian Dali "Tirta Sari" Desa Pcliatan, Ubuu.
Gianyar mengadakan lawatan ke sebclas kola di Jcpang tahlln 1990. Pri:1
yang bcrtckad mcmbaklikan dirinya seenra murni pada bidang scni blldaya
scpanjang masa itu juga pcmah tcrcatat mcmimpin kcsenian jcgog "Suar
Agung" Kabupatcn Jembrana mcngikuti expo di Prop~nsi Mic, ~CP<II~~
tahun 1994 dan sebagai sekrctaris rombongan IndoneSia, yang dl\vaklh
Bali mengikuti "Taucsong Asian festival" di kola Nishiarita, Jcpang
di tahun 1997. Sclain itu, ia juga pcrnah mcmill1pin rombongan Sekaa
Barong Jumpai (Klungkung) mcngikuti Fcstival Kebudayaan Rakyat I..c-
12 kc Korea, China dan Jepang, mcnyusul mcndampingi tim kcscnian STSI
Denpasar mengikuli Persahabatan Jcpang-Indoncsia di Tokyo Jc~ang scrl;~
mcngikuti fcstival topeng di Ncw Delhi, India (dalam In Mcmorlall Gustl
Bagus Ngurah Al'djana, Pengabdi Seni Tanpa Akhir 2006).
dorongun dun b.uuuun Hapuk NYOIll:lIl TUSOlIl yang kctiku uu mcnjabut
scbagai Kcpalu "untor Dacrah Dircktorat Jcndcral Kcbudayaun Propinxi
Bali. Puda tahun 1972 kcrnbali mcngikuti saycrnbara pcnulisan lagu
ducrah Bali jcnis "Rcragragan" (Pop Bali) yang disclcnggaruknn Majclis
Pcrtimbangan dan Pcmbinaan Kcbudayaan Dacrah Bali dan bcrhasil kcluui
scbagai Pemcnang I (pertama). Tidak dapat dikatakan bctapa gcmbiranya
pcrasaan scorang abdi scnijika karyanya scbagai pcmcnang dan mcndaput
pcrhargaan dari Gubcrnur Bali. Suarni dari Ni Made Parwati (Mckclc
Jero Tirtaraga. lahir 24 Juli 1944 di Singaraja) ini tclah mcnghasilkun
banyak karya seni dan karya tulis. Ciptaan lagu-lagu nasional dan dacrah
dalam bcntuk hyrnnc, mars. langgam, hiburan dan pop mcncapai 120
buah, buku himpunan lagu-lagu ciptaan Putra Dcwata, buku invcntarisusi
scniman rnusik. buku birnbingan seni suara dan scjumlah kcrtas kcrja yang
disampaikan dalam seminar,
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"SaY~1paling tidak scnang dengan kcpura-puraan. Scbab dcngan kcpura-
puraan kita tidak akan pernah bisa mcnilai diri kita scndiri," kala bapak
lima putri ini. Sikap inilah yang sclalu in tonjolkan dalam rncngarungi
dunia 11111sik.Tcrhadap ternan dan anak didiknya scrta para pcscrta lornba.
ia akan sclalu mengkritik sctiap kcsalahan yang mercka pcrbuat. Biasanya
sctelah pelaksanan lornba Ardjana langsung mcmbcri tahu dimana letak
kckurangan dan kesalahannya saat rncmbawakan lagu, "Kcpada siapapun
saya pasti bcgitu. Soya akan peringatkan rncrcka yang mclakukan kcsalahan,
mcskipun dalam mcnyampaikan itu scrnua dipcrlukan kchati-hatiaan. Din
scndiri mcmpunyai jurus jitu dalam rncnyampaikan kcsalahan-kcsalahan
tcmanya, yaitu dcngan mclakukan pendckatan dan rncncari waktu yang
tcpat, Mungkin karcna saya awalnya adalah guru SD jadi saya jadi lebih
rnudah mcmahami mcrcka dan biasanya dalarn rncnyarnpuikan kcsalahan
mcrcka saya gunakan prinsif "padamkan api dcngan air," tutur Ardjana
(Nusa 2003 dalam Agastia)
Pcmuda bcrsahaja dengan nama sarnaran AK. Gayo (Ardjana
Karang Gayo) kchidupannya tidak bisa dipisahkan dcngan seni, karcna
scjak kecil saar duduk di bangku Sckolah Rakyat (SR) atau Sckolah Dasar
(SO) ia sangal scnang pad a kcscnian Bali, khususnya di bidang tarik
suara. Kescnangannya itupun bcrkcmbang ke scni lukis (mcnggambar)
dan bcrdcklarnasi (sastrawan) sctclah rnasuk sckolah mencngah
pcrtama. Saat mcngcnyarn pcndidikan eli SG" Singaraja, ia mcndapat
kcpcrcayaan untuk mcmimpin band di sekolahnya. Grup band ilupun
mcmpunyai kckhasan dalam mcnampilkan lagu-Iagu dacrah Dali, hingga
mcnyclcsaikan pcndidikan di sckolah itu tahun 1964. Sclama mcnempuh
Pcndidikan di Fakultas IImu Pendidikan (Fir) Unud-Singaraja, menulis
lagu dan mengikuti lomba penulisan lagu tcrlls dilakukan, termasuk lomba
pcnulisan lagu hymne Univcrsitas Udayana di tahlln 1965. Salah satu
karyanya yang bcrjudul "Pahlawan" pcrnah diikutscrtakan dalam pameran
di SLUD I Ocnpasar. Mcskipun waktu ilu gagal mcraih juara, hal ini justru
merupakan cambuk baginya untuk Icbih mcningkalkan prcslasi dalum
bCl'kalya. Sebagai mahasiswa yang penuh dcngan "pcrgolakan balin",
selain aktif dalam bidang scni musik, ia juga mulai mcngllasai tarian
nasional scpcrti Scrampang Oua Delas, Tanjul1g Katung, Mak Inang dan
scbagainya. Scniman berjiwa luhur pcnuh pengabdian dan bcryadnya illl
scm pal "mcntransfcrkan" keahliall bidang musik dan turi kcpada muda-
Illudi dcsa di Kccamatan Sawan, Dusungbiu dan dacrah pcdcsaan lail1nya
di Kabupatcn DlIlelcng, dacrah ujllng utura Pulau Dali.
Kctika pindah ke Dcnpasar, pad a lahun 1971, ia berhasil mencrbitkan
buku himpunan lagu-Iagu Putl'a Dcwata dcngan judu I "Krida Nada'·. Bcrkat
I
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Agastia, Ida Bagus. 2006. 111 Memoria/ I Gusti Bogus Ngurah
Ardjana.Pengabdi Seni Tonpa Akhir. Singaraja.
Dinas Kcbudayaan Propinsi Bali, 2003. Penghargaan Seni Dharma
Kusuma Tahun 2003. Dcnpasar Bali.
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Sclain scbagai tenaga pcngajar di scjum lah sckolah dan pcrguruan
tinggi iajuga aktif'dalam bcrbagai organisasi scni. Bcrsama Nyonya Amclia
Manuaba (1976) mcndirikan Bina Vokalia Bali, sckaligus rncmimpinnya,
kcmudian Pembina di Yayasan Musik Dcnpasar scjak tahun 1976- I982.
Pembina paduan suara provinsi Bali tahun 1976, Pcngurus Majclis
Pcrtimbangan dan Pcrnbinaan Kebudayaan dacrah Bali tahun 1972,
Sckrctaris Hirnpunan Artis Musik Kcroncong Indonesia (HAMKRI) Bali
1979- 1991. Pendiri sckaligus ketua Sarana Vokalia Dcnpasar tahun 1983.
wakil Kctua Badan Koordinasi Kcsenian Nasional Indonesia (PEPADI)
l3ali 1991-1999. Sebagai kctua scksi pawai Pesta Kcscnian Bali (PK13)
ynng aktif scjak PKI3 pertarna digclar tahun 1978 (Dinas Kcbudayaan
Provinsi Bali 2003).
Dcmikianlah kita mencatat dcngan singkat pcrjalanan scorang
Pengabdi Seni Tanpa Akhir, yang tclah mcwariskan sejurnlah karyanya
untuk kcjayaan kebudayaan dan kcsenian Bali. Pcsan yang harus diingat
dari sosok Ngurah Ardjana adalah "bcrlatih sccara scrius dan tidak cepat
puas diri".
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